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ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ 
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ 
В умовах антикризового управління економікою суттєво зростає 
значення інвестиційної діяльності в країні. Від інтенсивності й 
результативності інвестиційних процесів залежить успіх перетворень 
насамперед у сферах економічного, політичного та соціального життя. 
Специфіка періоду антикризового управління зумовлює необхідність 
конструктивної інтенсивної інтервенції держави в інвестиційну сферу. Цю 
необхідність детерміновано як недорозвиненістю та функціональною 
недостатністю новостворених ринкових форм, насамперед інвестиційної 
інфраструктури і саморегулюючих механізмів, неспроможних самотужки 
забезпечувати оптимізацію протікання інвестиційних процесів на макрорівні, 
так і "неринковим" характером економічного середовища.  
У процесі формування інвестиційної політики підприємства, на думку 
автора, необхідно додержуватись наступних принципів: 
- спрямованість на досягнення стратегічних цілей; 
- економічне обґрунтування; 
- ранжування інвестицій за важливістю та послідовністю; 
- формування оптимальної структури реальних та фінансових 
інвестицій; 
- вибір найбільш надійних джерел та методів фінансування; 
- системність (підприємство - самостійна соціально-економічна система 
у складі промислового комплексу галузі, регіону та економіки країни); 
- врахування фактора ризику. 
Оцінка об'єктів інвестування та прогнозування кон'юнктури 
інвестиційного ринку - це взаємозалежні, взаємопов'язані, взаємодоповнюючі 
складові для формування інвестиційної політики підприємства. 
